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En wat te denken van een bezetter die voor de armen van de stad, 
aan de overtreders elk 25 Livres eist... Een uitspraak gedaan de 
26e Vendemiaire van het jaar 3 (= 17 oktober 1794). 
(1). Universiteitsbliotheek Gent Hs. 3385 nr. 1466. 
(2). idem 	 Hs. 3385 nr. 939. 
DE BEOEFENING VAN DE LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS : EEN 
HANDBOEK ALS HULPMIDDEL 
Wat houden diverse begrippen in ? 
Lokale geschiedenis is de historie van een stad of 
dorp, of van de naburige omgeving daarvan; 
Regionale geschiedenis is de historie van een 
landstreek van min of meer beperkte omvang, bv. van een 
provincie of een deel ervan. 
Zowel de stad of het dorp als de landstreek dienen, om als 
object voor lokale of regionale geschiedenisstudie geschikt te 
zijn, in zekere zin een historische eenheid te vormen, d.w.z. 
in de loop van de geschiedenis een zekere samenhang te 
vertonen. 
Lokale en regionale geschiedenis hangen nauw samen met 
heemkunde, maar het begrip heemkunde omvat méér. Heemkunde 
houdt zich bezig met het heden én het verleden van de eigen 
omgeving en bestudeert alle facetten daarvan (zoals 
geschiedenis, flora, fauna, taal, landschap, bodem en cultuur). 
Och, sommige daarvan lijken evident, andere niet, - maar is het 
niet verkwikkend om een en ander opgefrist te bekijken en aldus 
een meer helder zicht te krijgen op wat ons bezig houdt ? Niet 
enkel voor de amateur-historicus, neen : ook de technisch 
geschoolde kan er maar baat bij hebben. Meer nog, heden ten dage 
is het wenselijk dat de ene categorie de andere groep bijstaat in 
ons gemeeschappelijk streven en einddoel : te pogen een 
verantwoord historisch bedrijf aan te wenden en te stimuleren. 
Een gedegen studiewerk en een aanrader is de "Handleiding voor de 
beoefening van lokale en regionale geschiedenis", samengesteld 
door Prof. W. Jappe ALBERTS en A.G. VAN DER STEUR. Uitgegeven in 
een tweede, geheel herziene druk in 1984 te Weesp door de 
uitgeverij Fibula-van Dishoeck. Het telt 226 bladzijden, draagt 
het ISBN-nummer 90-228-3762-9. Of het nog verkrijgbaar is in de 
handel is mij niet bekend, maar het is uitleenbaar in de 
Stadsbibliotheek. Opgelet : het is wel geschreven vanuit 
Noordnederlandse situat es en gezichtspunten, maar het hindert 
niet en het is vlot, niet moeilijk en dor van taal en inhoud. 
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